











maantieajo 24. 5. 31, matka
135 km. Lähtö Eläintarhan
urheilukentältä k:lo 9.00
Järjestää:












G. & B. Helenius
Helsinki, Aleksanterinkatu 17
Puhelin 34 414














Kumit ovat Nokian monivuotisen kokeilun mainio tulos. SKOIIA-
Pyrkijän myymme vuoden takuulla. Rungolle kahden v. takuu.
S|T AUI A /Suojeluskuntain \OsaKeyhtiö/
Helsinki - Kaivokatu 6 - Puhelimet 28 089, 38 264 ja 29 064
Toimitsijat:
Ylituomari: L. Anttila.
Sihteerit: E. Tilus, A. Eklund
ja A. Lehtonen.
Lähettäjä: E. Lampinen.
Lähettäjän apulaiset: A. Melen-
der, S. Erikson, K. Packlen,
O. Mäkipää, L. Kilpeläinen
H. Vilenius.
Kuuluttaja: L. Anttila.
Mieluisana uutisenaAjanottajat: S.Sandell, K.Lind-
ström, Y. Strand.
Kierroslaskijat: S. Erikson, O.
Mäkipää.
Maalituomarit: H. Vilenius ja
A. Melender.
niille, jotka ovat aikeessa ostaa
polkupyörän, ilmoitamme ryhty-
neemme myymään valmistamiam-





Baltic Company Ltd. myös moottoripyörä-
hallissamme Vilhonk. 7.
Kultaseppä
Kun liikutte kaupungilla, pistäyty-
kää siellä tutustumassa niihin. Ne
myydään takuulla ja hinta on koh-
tuullinen. Niitä on saatavissa myös
tehtaassamme Flemmingink. 36.
Maaseudulla ovat yksinmyyjinä


















oy. Englebert Gummi Ab.
Helsinki - Kaisaniemenkatu 13
Puhelimet 35204 & 35 754
PYÖRÄILIJÄT!
Meidän uudet vuoden 1931 CRESCENT-erikoismal-
limme ovat saapuneet.
Pyörät ovat rakennetut viimekesäisten kokemusten
perusteella ja niihin sisältyvät vuoden kaikki uu-
det parannukset.
Meidän erikoisvälinevarastomme on ainutlaatuinen




N:o Nimi ja seura Aika
3. R. Hellberg ehd. Akilles
2. M. Westerlund K.I.F
1. T. Porko G.I.F.
4. H. Munter Akilles
Sija
5. A. Julin »
9. P. Jura H.P.
10. O. Karlsson H.P.
6. P. Mäkelin P.T.
Uloslyöntiajo C sarjalle
N:o Nimi ja seura Aika
48. T. Tyrni Lahden Pyör.
19. K. Forssel K.I.F.
20. E. Mellin »
21. V. Riutanen Akilles
22. B. Pousaar »
23. G. Pousaar »
24. M. Lindroos »
25. J. Jalonen »
26. T. Koskinen H.P.
Sija
28. A. Salo »
30. T. Kokkola »
40. T. Virtanen P.T.
41. R. Mieho »
47. L. Koskikari P.T.
43. V. Stenberg »





















































N:o Nimi ja seura Aika Sija
1. T. Porko G.I.F.
2. N. Westerlund K.I.F.
3. R. Hellberg ehd. Akilles
4. H. Munter »
5. A. Julin »
17. A. Lahti Ponnistajat
48. T. Tyrni Lahden Pyör.
lU mailin rata-ajo lentävä lähtö
1 km. 1.34.00 tulosrajan alittaneille
N:o Nimi ja seura Aika Sija
1. T. Porko G.I.F.
2. N. Westerlund K.I.F
3. R. Hellberg Akilles
4. Munter »
5. A. Julin »
10. O. Karlsson H.P.
9. I. Jura »
6. P. Mäkelin P.T.
Pyöräilijät! Käyttäkää ostoksissanne ainoastaan niitä liikkeitä









1. T. Porko G.I.F
2. M. Westerlund K.I.F.
3. R. Hellberg Akilles
4. H. Munter »
5. A. Julin »
6. P. Mäkelin P.T.
B sarja
7. E. Tuomisto H.T.
8. A. Nisunen H.P.
9. J. Jura »
10. O. Karlsson »
11. Hj. Saarinen ehd. K.I.F.
12. L. Snellman » Akilles
13. J. Pelander » »
14. A. Packalen » P.P.
15. E. Rahunen » »
C sarja
16. P. Lindholm H.T.
17. A. Lahti ehd. Ponnistajat
18. P. Virtanen Lahden Pyör.
19. K. Forssel ehd. K.I.F.
20. C. Mellin »
8
C sarja









26. T. Koskinen H.P.
L. Railio »27.

















37. R. Karlsson ehd. H.P.
T. Lindgren ehd. P.P.





41. R. Mieho »














N:o Nimi ja seura Aika Sija
1. T. Porko G.I.F.
2. M. Westerlund K.I.F.
3. R. Hellberg ehd. Akilles
4. H. Munter »
5. A. Julin »
10. O. Karlsson H.P.
48. T. Tyrni Lahden Pyör.





Helsinki —Hyvinkää— Helsinki maantiekilpailun lähtö ta-
pahtuu klo 9.00 Eläintarhan kentältä.
Ensimäinen ruokailuasema on Hyrylässä.
Käännepaikka Hyvinkään sillan edessä olevalla aukealla
jossa myös sijaitsee ruokailuasema.









Helsinki - MIKONK. 15 - Puh. 32482
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pääasiallisesti „FYFF E S "-
Banaanit ja maito. Se on ke-




ja nauttikaa |Jjj I "ftjl banaaneja
(faifs)
maidon kera.
Sininen „Fyffes" merkki takaa laadun.
I
OY. BALTIC COMPANY Ltd. AB. Helsinki
Helsinki 1031. J. Simellusen' Perillisten Kiijapaino O. V
-4^V
